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RESUMEN
En este estudio adolescentes españoles del primer ciclo de la ESO (N=218)  hicieron  estimaciones de su
propia inteligencia general y múltiple así como de las de su familia. Contestaron asimismo a un cuestionario rela-
cionado con valores de autoritarismo. Los resultados están en línea  con los de otros muchos estudios confir-
mando el efecto de género.  Obteniendo las niñas valores inferiores en cuanto a la estimación de su propia inte-
ligencia y, tanto chicos como chicas una menor estimación hacia las mujeres.  El segundo aspecto analizado ha
sido si aquellos que realizan sobre sí mismos una estimación superior tienen una mayor tendencia hacia al auto-
ritarismo y las diferencias encontradas en chicos y chicas. 
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